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JEFATURA DE INSTRUCC ION
Profesores.—Se nombra Profesor de los Alfére
ces de Fragata embarcados eti el crucero Miguel de
Cervantes, a partir de 15 de agosto del corriente
ario, al Capitán de Corbeta D. Carlos. Martínez Val
verde.
Madrid, 9 de septiembre de 1947. -
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Profesores.—Se nombra Ayudante Pro
fesor de la asignatura de "Química" de la Escuela
Naval Militar al Teniente Farmacéutico D. Alberto
Ramírez Onieva, a partir de :8 de agosto último,
en relevo del de_ su mismo empleo y Cuerpo- don
Miguel Jiménez Jimeno.
Madrid, 9 de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivo de Profesorado.—Como comprendields
en el- punto segundo de la Orden ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede el
Distintivo de Profesorado que en el mismo se éx
presa a los Capitanes de Corbeta D. Jesús Lasheras
Mercadal y D. Luis Leal y Leal.
Madrid, 9 de septiembré de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
ExcMos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.—Se nombra Instructor de la Escue
la de Suboficiales, con antigüedad de 24 de mayo
último, al Teniente de Infantería de Marina D. Mo
desto Pozuelo Millán, en relevo del Oficial del mis
mo empleo y Cuerpo D. Luis Ferr.aro Jiménez, que
pasó a ocupar otro destino.
Madrid, 9 de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Awnikintcs Insiribctorcs.—Se nombra AytidantesInstructores de los Alumnos de cuarto curso del
Cuerpo General, Intendencia e Infantería de Marina, embarcados en el minador Neptuno; a los Suboficiales- siguientes :
Máquinas. Meanico. primero D. Antonio Salce
da Hoyos y .Mecánico segundo D. Antonio ,AreonaLópez. -
Ametralladoras. y Armamento portátil.—SargentoInfantería de Marina D. José Muñoz_ Sánchez.
••■•,
Madrid, 9 de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIA'GA.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Se nombra Ayudante Instructor de •la Escuela Cle Mecánicos en "Montura de Máquinas" alMecánico primero D. José Otero Fontán, por existir vacante, y a partir del 25 de abril último, fechadesde la que viene desempeñando dicho cometido.Madrid, 9 de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
. ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
• .1
Convocatorias. Se convoca • concurso para ingresar en la Armada como Marinero voluntario, conla obligación de cubrir las plazas existentes en lasdistintas Especialidades.
El número de las plazas convocadas es de 600, lascuales se' distribuyen en :,
120 de Maniobra.
o de Artillería.
io de Electricidad.
no de Radiotelegrafía.
20 de Torpedos.
50 de Mecánica.
40 de Sanitaria.
40 de Amanuenses.
Los admitidos serán llamados para ingresar -el próximo rnes de enero. •
Las bases del concurso' serán las siguientes ;
. Primera. Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que reúnan las condiciones siguientes :a) Tener cumplidos los diecisiete años, y no losveinticuatro,- el día 31 clk diciembre. -
b) Tener una intachable conducta moral, do haNiendo sido procesado ni expulsado de ningún Orcranismo civil o militar.
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o
,c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de .edad.
e) No pertenecer a los reemplazos de 1947 de
Ejército y 1948 de Marina. •í
f) Saber leer y escribir correctamente.
Este extremo deberá ser comprobado por la Au
toridad que curse la instancia.
Segunda. Las instancias solicitando la admisión
. al concurs() serán dirigidas/al excelentísimo señor
Almirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
•ina (Madrid), escritas de puño y letra del intere.-
.,lido, debiendo ser cursadas, precisamente, peor -é-on-,
dueto de las Autoridades locales. No tendrán vali
dez 'aquellas que se reciban de manera diferente a
la expresada. Deberá indicarse en las mismas el do:
micilio y residencia del interesado, su profesión, etc' .
El plazo para la admisión de instancias. en este
Ministerio terminará el día 15 de noviembre.
Tercera. En las instancias se hará constar el tur
no dé orden en que desea el concursante le sea asig
nada cada una de las ocho Especialidades, con ex--
presión de todas
Cuarta. Las instancias irán acompañadas de- los
documentos siguientes:
a) Certificado del acta de nacimiento, legalizad.a.
b) Certificación de buena' conducta, expedida por•
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la
localidad, o de la de su Distrito en donde haya va
rias. En los lugares en donde no exista dicha Co
misaría, el certificado será expedido por el Jefe del .
Puesto de la Guardia Civil.
e) Certificado -del Registro Central de Penados ,
y Rebeldes.
(1) Fe de soltería o certificado de estbo civil,
en su caso.
e
c) Autorizació'n del padre, o de la madre, de ha
ber fallecido aquél o de encontrarse en ignorado pa
radero, o dé los tutores, en su caso.
f) Caso de haber servido en los Ejércitos de
Tierra o Aire, certificado de los servicios- prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción, y, caso de haber
servido en la Marina, buque o Dependencia que lo
licenció y Departamento en que se encontraba aquél.
g) Certificado profesional, expedido por el pa
trón de la entidad o industria donde preste sus ser
vicios o donde últimamente estuvo colocado, en el
que se declare: categoría profesional, sueldo, infor
me profesional, tiempo que estuvo a su servicio y
conducta observada, en su caso.
h) Certificado de la Sección • Naval del Frente
de Juventudes, los que a ella pertenezcan.
i) Certificado médico oficial, extendido por el
Colegio de Médicos, de no padecer enfermedad con
tagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta.
.1) Certificado de estudios, expedido por los Gen
- -tros donde se hayan cursado, bien sean éstos oficia
les o privados, en su caso.
wololl■•
k) Dos fotografías, tamaño 54 por 40, de frente
y descubierto, firmadas al dorso.
Los que hayan solicitado en anteriores convoca
to-rias lo harán. constar.
Los concursantes podrán presentar, además, todos
los certificados que crean convenientes para hacer
constar los méritos que tekg-an.
En igualdad de condiciones serán elegidos por este
orden : los hijos de los -muertos por la. Patria, los
huérfanos, los hijos de familias numerosas, los apren
dices de la Sección Naval del Frente de Juventúdes
y los que, solicitando en anteriores convocatorias,
no hubiesen sido admitidos.
La falta de veracida0 en las declaraciones, o fal
sificación de alguno de los documentos aportados,
llevará implícita la expulsión del solicitante y la pro
hibición de presentarse a oposiciones o concursos que
celebre la Marina, :sin mengua de las responsabili
dades de otro orden que pueda exigírseles.
Las instancias que no vengan acompañadas de _to
dos los documentos, debidamente -reintegrados, no
surtirán efecto en el concurso, así como las que se
reciban después de la fecha fijada.
Quinta. .Lós admitidos recibirán la orden de in
corporación antes del 20 de diciembre, indicándoles
la- fecha y lugar de incorporación e instrucciones
complementarias. XI viaje al Cuartel de Instrucción
será por cuenta del Estado.
'
Sexta. Una vez incorporados, sufrirán el corres
pondiente reconocimiento médicch clasificándoles en
"aptos" y "no aptos". Los "aptos" quedarán en el
Cuartel de Instrucción, donde les será facilitado el
vestuario reglamentario. Los "no aptos" regresarán.
a los puntos, de procedencia, en las mismas condi
ciones que hicieron la incorporación.
Los Marineros voluntarios que hubiesen dejado
transcurrir cinco (fías, a partir de la fecha en que
-deben incorporarse a los Cuarteles de Instrucción, sin
efectuar su presentación en los mismos, se enten
derá que renuncian a la 'plaza, a no ser que pre
senten justificantes que ácrediten la imposibilidad de
efectuarlo. En este caso quedarán. para el siguiente
período de instrucción.
Séptima. Los solicitantes ingresarán por cuatro
años, con la obligación de dedicarse a la Especiali
dad que se les asigne, con arreglo a las necesidades
de la Marina, sus aptitudes y deseos.
Los que pertenezcan a quintas no movilizadas que
observen conducta incorregible o manifiesta falta de -
aptitud para la Especialidad, podrán ser separados
,del servicio, siéndoles-de abono el tiempo servido, si
éste es de dos o más años, como voluntario. En caso
de llevar menos de dos años, se incorporarán a su
reemplazo, .siguiendo sus vicisitudes.
Octava. Los Marineros voluntarios, al terminar
el período de instruCción, embarcarán, y al tener,
con-lo mínimo, nueve meses de embarco, podrán ir a
la Escuela de la Especialidad correspondiente.
Mediante sucesivos enganches de cuatro años irán
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obteniendo los ascensos correSoondientes. pudiendo -I
pasar, a su tiempo, al Cuerpo (14 e Suboficiales, en el
que alcanzarán los grados de Sargento, Brigada yAlférez.
Novena. Los admitidos serán inscriptos en Marina, si no lo están ya, durante su permanencia enel
•
Cuartel de Instrucciótf. Los que con posterioridad
a su ingreso definitivo, y durante su permanencia
en el_ Cuartel, resulten inútiles temporales, sin lle
gar a terminar el período, y -procedan de las Cajasde Recluta del Ejército, no serán inscriptos enMarina.
Madrid, 9 de septiembre de 1947,
El Almirante encargado de.1 Despacho,
ALFONSO' ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
'Sres.
Convocatorias.—Se convoca concurso para cubrir
250 plazas de Soldados de Infantería de Marina vo
luntarios, para las, , Especialidades de' Defensa anti
aérea activa y Détensa pa,siva.Los concursantes que résulten ádmitidos serán lla
- mados para ingresar en el próxiMo mes de enero.
Las bases del concurso serán las siguientes:
Prii'nera. Podrán optar a esta cOnvocatoria los
españoles que reúnan las siguientes condiciones:
a) Tener cumplidos los dieciocho arios y no los
veinticinco el día 31 de diciembre de '1947.
b) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
b(YaniSMO Civil o militar.
Ç): Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
e) No pertenecer a los. reemplazos de 1947 de
Ejército ni 1948 de Marina.
f) Alcanzar la talla mínima de 1,65 metros.
g) Saber leer y escribir correctamente. Este ex
tremo deberá ser comprobado por. la Autoridad que
curse. la instancia:
Segunda,' Las instancias solicitando la adrniSión
al concurso serán dirigidas al eXcelentísin'io señor
•Mmiránté Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Madrid), escritas de puño y letra del interesa
do, debiendo ser cursadas precisamente por conduc
to de las Autoridades locales. No tendrán validez
aquellas qué se reciban de manera diferente a la ex
presada. Deberá indicarse en las mismas el domicilio
y residencia del interesado, su profesión, etc:
' El plazo de admisión de instancias terminará el
día 15 de noviembre. •
Tercera. Las instaticias^ irán acompañadas de los
documentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
b) --Certificado de buená conducta, extendido por
••■
./
•
r"o-1111;••••111■:.-. • • ,1c4 ici 1.11: 111VCSUgacion y vigilancia de la localidad o de la de su distrito, donde haya varios. Enlas localidades donde no exista dicha Comisalía el
certificado será expedido por el Jefe del Puesto de
la- Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
•d) Fe de soíferia o certificado de estado civil,
en su caso.
e) Autorización del padre, o de la madre, de ha
ber .fallecido aquél o de encontrarse en ignorado 'paradero, o cid tutor, en sti caso.
•0 Caso de haber servido en los Ejércitos: deTierra o 'Aire, Certificado de los servicios prestados.Si iyertenece a 'la Inscripción Marítima, copia certificada 'del ,asiento de inscripción, y caso de haber,
servido en la Armada, buque o Dependencia que lolicenció y 'Departamento en que se encontraba. -
g) Certificado profesional expedido por el Pa
trón de 'la entidad o industria _donde preste sus ser--vicios o donde últimamente estuvo colocado, en el
que se 'declare.: categoría profesional, sueldo, infor
me profesional, tiempo que estuvo a su servicio yconducta
. observada.
h) Certificado médico oficial, extendido por el
Colegio de Médicos, de no padeer enfermedad con
tagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta.
• i) Certificado de estudios expedido por los Cen
tros donde -se hayan cursado, bien sean éstos ofi
dales o privados.
1) Dos fotografías, tamaño carnet, 54 por 40, de
frente y descubierto, 'firmadas al- dorso.
Los concursantes podrán presentar, además, to
dos los certificados que crean convenientes para
acreditar los méritos que tengan.
En igualdad 'de condiciones ster.án elegidos por
este orden : los hijos de los muertos por la Patria,
los. huérfanos y-lbs hijos de familia núniérosa.,
La falta de veracidad de las declaraciones o fal
sificación de alguno de los documentos aportados lle
vará implícita- la expulsión del solicitante y la pro
.hibición de presentarse a oposiciones o concursos
que celebre la Marina, sin mengua de las responsa
bilidades de otro orden que puedan exigírsele.
-S Las instancias Tule mo• 'vengan alcompalaabs.
todos lás documentos, -debidctmente reintegrados; no
surtirán efecto en el concurso, así como las que se
reciban desPués de ia fecha fijada.
Cuarta.. Los admitidos. recibirán la orden de in
corporaci,6n antes del 20 de diciembre, indicándoles
la fecha y. lugar de incorporación e instrucciones com
plementarias. El viaje al 13atallón de Instrucción del
Tercio del Sur será lior cuenta del Estado:.
Quinta..
•
Una vez ,incorporados, sufrirán recono
cimientos médicos, clasificármlos)eles en "aptos" . y
"no aptos'". Los "aptos" quedarán en el Batallón de
Instrucción del Tercio .del Sur, donde les será fa
cilitado el vestuario reglamentario. Los "no aptos"
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'regresarán a los puntos de procedencia en las mis-.
mas condiciones que hicieron la incorporación.
Cuando-los Concursantes admitidos hubiesen de
jado transcurrir cinco días, á partir de la fecha, en
.que deben incorporarse al Tercio del Sur, sin eféc
tuar su presentación en el mismo, se entenderá que
renuncian a la plaza, a no ser-que presenten justi
ficantes que acrediten la imposibilidad de efectuarlo.
Sexta. Los solicitantes ingresarán por cuatro
años, comprometiéndose a servir en las Especialida
des de Defensa antiaérea activa o Defensa' pasiva.
Los que pertenezcan a quintas 119 movilizadas que
observen conducta incprregible o manifiesta falta de
aptitud .para la Especialidad podrán ser separados
del servicio, siéndoles de abono el tiempo servido,
si éste es de dos o más arios, corno voluntarios. En
caso de llevar menos de ‘,dos arios, se incorporarán,
a su reemplazo, siguiendo sus vicisitudes.
Mediante sucesivos enganches de cuatro años irán
obteniendo los ascensos correspondientes, pudiendo
pasar al Cuerpo de Suboficiales, en el que alcanzarán
los grados de Brigada y Alférez,- y. por selección el
de. Teniente de la Escala Activa, mediante un curso
de capacitación.
Séptima.. Los admitidos, al terminar el período
de instrucción, serán inscriptos en Marina por el
Tercio_del Sur, si no lo estuviesen ya, con 'excep
ción de los que, duránte aquel período, resultasen
inútiles temporales y •procedan de la Caja de Reclu
tamiento del Ejército.
Madrid, 9 de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
F,xmos. Si es....
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Destino-s.—Se .nombra Comandante del patrullero
17-21" uTeniente de Navío D. Juan Oliver Amen
gual, que cesa en el destructor Eilloa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos alm'inistrativos.
Madrid, II de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
txcmos. Sres. Capitanes Generales de los ,Departa.
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Desiinos.—Se dispone que
•
el Contramaestre se
gundo D. José Antonio__ Fernández García pase des
tinado a las órdenes del Capitán General del.Depar
tamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo, con ca
rácter forzoso.
Madrid, io de septiembre de)1947.- •
El Almirante encargad.° del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que los Sanitarios segundos que a
continuación se relacionan pasen a ocupar los desti
nos que al frente se indican,
•
rectificándose en -ese -
sentido la Orden ministerial de 23 de agosto último
(D. O. núm. 190):
p.Kgustín Díaz Puisegut.—Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cádiz..
D. Antonio Vicente Cantero—Hospital de Mari
na del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, Io de septiembre de 1947.
Excrnos. Sres
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA,
al■
Concursos.—De conformidad con lo propuesto por
el Estado Mayor de la Armada se sacan a concurso
diez plazas de Vigías segundos del Cuerpo de Sub
oficiales entre el personal menCionado en el artícu
lo 7.° del Decreto de-6 de febrero de 1943 (D. O'. nú
mero .263).
Las solicitudes de los interesados deberán encon
trarse en este Ministerio en el plazo de un mes,
contado a partir de- lá publicación de la presente
Orden.
Las Autoridades jurisdiccionales se abstendrán de
dar curso a solicitudes de, aquellos que no se en
cuentren comprendidos en el Decreto antes citado.
- Madrid io de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Srs. ...
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. Cupos. — En cumplimiento a, lo dispuesto en la
Ley de io de marzo de 1939 e instrucciones dicta
das por Orden ministerial de 29 de .febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupos a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en las Especialidades del Cuerpo de Suboficiales que
ontinuación se expresan, .durante el períodd de
15 de septiembre-de 1947a 14 de septiembre de 1948,
queden fijados en la siguiente forMa:
ESPECIALIDAD MARINERA.
Contramaestres -1\,1ayores. ...• ... ••• ••• 4
Contramaestres primeros. ... •••. ••• ••• 12
Contramaestres segundos. ... •.• ••• ••., 21
ESPECIALIDAD HIDROGRÁFICA.
Hidrógrafos Mayores. ... ••• ••• •••
Hidrógrafos primeros. ...'••• ••• ••• •••
Hidrógrafos segundos. ... ••• ••• ••• •••
ESPECIALIDAD ARTILLERA.
Condestables Mayores..?-
Condestables primeros... •••
Condestables saegundos... •••
• • •
• • •
• •• ••••
•••
• ••
• • •• • • • •
ESPECIALIDAD MECÁNICA.
(Procedentels de Maquinistas. Segunda Sección.)
-.1ecánicos Mayores...
-Mecánicos primeros...
• • • • • • • • • • •• • •••
••• • • • ••• ••• ••• i8
7
ESPECIALIDAD MECÁNICA..
(De distintas procedencias.)
Mecánicos Mayores...
Mecánicos primeros.•.
Mecánicos segundos...
•••
• • • •
•.•
•• • • • •
••• ••• ••• •• • '•••
• • •
•
••
• • • •• • • • •
ESPECIALIDAD ELÉCTRICA.
Electricistas Mayores. ...
Electricistas pl'imeros.
Electricistas segundos. .9..
•■• • • • • • • • • • •
• • • • •
••
•• •
•• • • • • • • • •
••
ESPECIALIDAD RADIOTELEGR41CA.
Radiotelegrafistas Mayores.
Radiotelegrafistas primeros.
Radiotelegrafistas segundos.
• • • • •• • • •
••• • •
• • • •
••• ••• • • •
ESPECIALIDAD TORPEDOS Y MINAS.
Torpedistas Mayores. ...
Torpedistas primeros. ...
Torpedistas segundos. ...
•
• •
•
• • • • • •• •
•
•
• ••• • •• •••
••• ••• SS* •••
3
6
2
4
HSPECIAL1DAD SANITARI A.
Sanitarios Mayores...
Sanitarios primeros...
Sanitarios segundos...
• • • • • • • • •
• • • • ol•
••• ••• ••• • ••
• •• • • • • •• • • • • •
f1
ESPECIALIDAD ESCRIBIENTES.
Escribientes Máyores. ••• •••
Escribientes primeros.
Esribientes segundos. ...
••• • • •
•• • •• • • • •
• ••
•
• •
••
•
VIGÍAS DE SEMÁFOROS.
Vigías Mayores...
Vigías primeros...
Vigías segundos...
• • • •• • ••• •••• • •• • ••
••• ••• ••• ••• •••• •••
■••• • • • ••• •• • •• • •• •
CELADORES DE , PUERTO Y PESCA.
(: •
Celadores Mayores... ••• ••• ••• A••• •• •
••Celadwes primeros... ••• ••• •••• •• • • • 6
Celadores- segundos... ••• •.• ••• .•• ••• 20
.
-
^ CUVRPO DE BUZOS.
4
7"
14
-Reorganizado poi. Decreto de 12 d'e marzo de i912.
Buzos Mayores...
Buzos primeros...
Buzos segundos...
•••
• • • • •• ••.• • •• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
• •• ••• • •• ••• ••• • • •
Madrid, II de septiembre de 1947.
1
1
,
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres.
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, visto lo informado por el Servicio Central
de Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se
concede un mes de licencia por enfermo al Celador
segu.ndo de Puerto y. Pesca D. Constante Area de
Santiaáó, aprobándose el anticipo que de .la misma
hizo el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena en 26 de.- agosto último.
Madrid, I° de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y •Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Número 205. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.277.
Licencias para contraer inatrintonio.—De confor
midad .con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de' 1)41 (D. 0. núm. (J60), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de la Pu
rificación Cano y Franco al Teniente Auditor de la
Armada D. Alejandro L. de Alarcón yTrig-ueros.
Madrid, 1 1 de septiembre de 1947..
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio. de Personal y Ministro. Togado Inspectot
General del Cuerpo Jurídico.
Sres. ...
•
Retiros.—Se dispone que en 9 de septiembre ac
tual cese en la situación de "reserva" y pase a la
de "retirado", por cumplir en dicha fecha la edad
reglamentaria para ello, el Capitán de Sanidad de
la Armada D. Sergio Crespo y Muro.
Madrid, ir de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y del Servicio de Sanidad.
Sres....
4
Por cúmplir el día 17 de septiembre próximola edad prefijada al efecto, se dispone que el Sar
gento 'Fogonero D. Francisco Arroyo Lópei pase
a la .sítuacióri de "retirado", en espera del señala
. miento del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, io de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmós. Sres
...
Retiros.—Por cumplir el día 9 de noviembre de
(1947 la edad reglamentaria para el retiro, se di
pone que el Celador segundo de Penitenciaría Na
val D.. Manuel Goi‘zález de Rueda cese, en la ex
presada fecha, en la situación de "activo" y cause
alta en la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
.Madrid, ir de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y 'General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Bajas.—Por carecer de la aptitud física necesaria
para el desempeño de su cometido, se dispone la baja
en el servicio del Práctico interino de la Ría de Be
tanzos D. Jesús Novo Vales.
Madrid, i i de septiembre de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento YMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
E
-EDICTOS
o
Don José Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa y juez instuctor del ex
pediente de pérdida del folio de Inscripción Marítima de Eugenio García López,
Hago saber : Oue por decreto huditoriado del excelentísimo -señor Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz fecha 29 de julio próximo pasado sé declara nulo y sin valor alguno el aludidodocumento.
Dado en Isla Cristina, a los ocho días del mes deseptiembre del año mil novecientos cuarenta y siete.El Teniente, juez instructor, José Díaz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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